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区 实 行 “ 区 区 对
接”：福州片区-
台 北 港 、 平 潭 片
区-台中港、厦门
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湾其他地区的，符合原产地规则的，
实行零关税，不符合原产地规则的，
视同于进口，则要征收一定关税 ；在
环海峡自贸区内部，即福建自贸区各
片区与台北港、台中港、高雄港自由
贸易港区之间，则实行人员自由往来、
货币自由兑换、资金自由流动、货物
自由流通。今后随着条件成熟和经验
积累，跨境自贸区的范围可逐步扩大，
揽括台湾地区的“六海一空一区”自
由贸易港区，形成环海峡跨境自由
贸易区。
建设环海峡跨境自由贸易区
为推动福建自贸区与台湾自由经
济示范区点对点发展，建设环海峡跨
境自由贸易区，可采取以下操作措施。
一是在深入调研基础上，组织编
制《福建自贸区与台湾自由贸易港区
合作建设环海峡跨境自由贸易区总体
方案》，并由省政府上报国务院相关
部门争取批准立项。
二是完善福建自贸区的软硬件基
础。福建自贸区只有吸引大量企业进
入，才能扩大贸易和促进当地产业发
展，以提高与台湾自由经济示范区点
对点发展的能力。从其他国家成功的
自贸区发展经验来看，自贸区吸引企
业进入的主要原因在于，自贸区能在
多个方面为企业提供更好的经营环境
和更多的贸易机会 ：（1）成本方面。
降低甚至免除关税和其他税费，直接
降低企业的经营成本 ；简化的海关监
管制度和政府管理模式，不但能降低
企业的交易成本，还能大大降低企业
的时间成本。如美国对自贸区的审批
非常灵活，私人企业也可以申请设立
自贸区。（2）功能方面。尽管不同自
贸区的功能定位有所差异，但越成功
的自贸区其提供的生产者服务功能越
多。如连接世界的便利的物流功能、
国际化的金融功能和技术服务功能
等，为区内企业的各种生产和国际贸
易提供了优质的服务支撑。（3）效率
方面。企业市场准入的备案制和简化
的海关监管制度等，可极大地提高企
业投资和贸易的自由和灵活度，提升
企业效率。（4）服务方面。为更好地
吸引各种要素进入，以及更好地为自
贸区内的企业提供快捷、优质的公共
服务，多数政府不但完善自贸区的基
础设施，还积极打造极具吸引力的软
环境。
着力完善自贸区的软硬件基础是
福建自贸区发展的重要前提，为此，
必须对突破现有体制和制度的桎梏。
改革需要从过去的政府内部“权力调
整”改为向市场和企业“放权”，即
从“分权”模式走向“减权”和“限权”
模式，切实减少了政府对市场的干预，
加快政府职能转变，促成政府从过去
的管制型逐步转变为服务型，提高政
府监管水平和服务能力，完善自贸区
的基础设施，推进自贸区服务功能尤
其是生产者服务功能的完善和升级，
提供更多高效率、低成本的公共服务。
三是扩大福建自贸区中海关特殊
监管区的范围。目前福建自贸区总面
积为 118.04 平方公里，其中海关特
殊监管区域为 21.81 平方公里，主要
分布在福州和厦门片区。为了扩大环
海峡跨境自贸区的合作范围，建议将
平潭片区 43 平方公里，全部纳入海
关特殊监管区范围。作为实验区的平
潭应朝着自由港方向发展，更好地对
接台湾自由经济示范区，在高端制造
业、金融、商贸、物流等产业与台商
开展深度合作，力争实现两岸经济合
作的新突破。同时推进与相邻地区的
联动发展，鼓励相邻地区发展关联产
业，增强承接台湾产业转移的区域整
体功能，实现平潭与相邻地区优势互
补、共同发展。统筹与海峡西岸经济
区其他地区的协调发展，平潭综合实
验区作为海峡西岸经济区先行先试的
突破口，逐步向海峡西岸经济区其他
地区推广成功经验，形成重点突破、
以点带面、协调推进的对台交流合
作新格局。
四是积极推动将设立环海峡跨境
自由贸易区纳入 ECFA 后期谈判议程，
并成立两岸联合专家组，共同研究、
拟定跨境自贸区的相关协议和实施细
则，最后由两岸当局授权海协会和海
基会出面签署。
五是分别在海峡两岸召开有关官
员、企业家、学者共同参与的研讨会，
针对设立环海峡跨境自由贸易区进程
中的若干重大问题进行深入研讨，以
达到消除分歧、增强共识、营造氛围、
扩大影响的诸多目标。
（作者分别为厦门大学经济学院教授，
福建省委党校产业与企业发展研究院
院长）
闽台两地对接需要基于价值链，通过形成海峡区
域价值链，增强与发达国家跨国公司主导的全球
价值链竞争的基础，并在全球竞争中发展以闽台
企业为主导的全球价值链
